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Habrä Trobada de
pintores en el Barranc
Galeries Mora, seu
de la primera exposició
homenatge a Celià
(J.A.).— Per les Festes
de Sant Bartomeu, les
Galeries Mora de la nostra
ciutat seran la seu de la
primera exposició
homenatge al pintor
Celià. Així ha comunicava
a aquest setmanari Josep
Bauçà i Pizà, crític d'art,
amic personal del pintor i
ome_rxiolt vinculat a Can
Mora; galeries que des dels
inicis de Bernardí




part l'Ajuntament i altres
sectors del Sóller artístic i
cultural, "puix no hem
d'oblidar" —segons ens
deia Bauçà i Pizà— "la
significació artística que




Realment aquesta imatge l'hem de mirar dues vegades i encara posarhi esment per reconeixer-la. A
poc a poc els detalls revelen l'originalitat: es tracta del pati del Convent. Un pati ple de'arbres i
sense instal.lacions esportives i per supost amb un desnivell considerable.
V.P.
Amb motiu dél Centenari del nostre setmanari
el Real Mallorca jugará a Sóller
(PAGINES E SPORTIVESj
SABADO, 15 DE JUNIO DE 1.985 1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI Núm.: 5.126 — Precio: 30 Ptas.  
L'escola des Puig guanya el concurs
del Ferrocarril de Sóller
Hace tan solo unos días
tuvimos el gusto de saludar al
pintor solleric, José María
Munar, promotor de lo que
serà la 1 a. Trobada de
Pintores residentes en
Mallorca, con los temas del
famoso Barranc de Biníaraix.
El pintor nos informó, de
que las cosas estaban ya muy
avanzadas y que las
impresiones son sumamente
buenas, por lo que la
Trobada serà una realidad, ya
que al parecer tanto los
propietarios del Barranc
como la Asociación de
V ecinos, estàn dispuestos
que así sea.
La Trobada tendría lugar
el día 11 de Agosto,
coincidiendo con las fiestas
de Biniaraix. Según nos
dijera José María, antes de
dar comienzo el trabajo de
los pintores particieipantes a
la Trobada, habrà una misa
en recuerdo alreéientemente
desap arec ido, Bernardino
Celià, pintor solleric, y al que
sus compafieros de arte
quieren rendir est,e sencillo
homenaje.
L 0 S ”DOMASSOS"
LUCIERON UNA VEZ
MAS EL DIA DEL
CORPUS CHRISTI
Un arío màs se celebró la
festividad del "Corpus" en
Sóller, y se puede decir que la
fiesta estuvo muy
participada, muchos fueron
los pequefios que recibieron
el pan de la Eucaristía y la
procesión fue ordenada y
silenciosa, y una vez màs los
tapices y domassos sollerics,
asomaron a los balcones
como en los viejos tiempos,
dando ese sabor de afloranza
También nos diría que el
motivo de esta exposición y
Trobada es de dar a conocer
y divulgar, de alguna manera,
de que el Barranc es algo màs
que un simple camino de
piedra, y que quizàs a través
del arte se mentalicen de que
hay que protegerlo, cuidarlo,
y, cosa muy importante,
restaurarlo en lo posible; e
intentar que sea conocido ya
no solo por los mallorquines,
sinó por todos, para que
pueda ser respetado.
La trobada consistirà en
encontrarse todos los
pintores que lo deseen,
reproduciendo una parte del
Barranc, que después serà
expuesta en una exposición
colectiva.
Por otra parte, y como ya
hemos informado, José M.
Munar también llevarà a cabo
una exposición en Biniaraix,
con temas unicamenté
exclusivos del Barranc. En la
próx ima edición daremos las
bases de la frobada, ya màs
concretas.
MARIA VAZQUEZ
a lo que ya no volverà a ser
realidad.
En cuanto a participación
se puede decir que también
fue bastante positiva ya que
era numeroso el público que




En cuanto a los
muchachos de la Banda de
Cornetas y Tambores hay
que darles una vez més la
enhorabuena por su trabajo
puesto que el desfile cobró
de nuevo su brillantez al
redoblar de sus tarnbores y el
sonar de sustrompetas.
MARIA VAZQUEZ
Dimecres dia 5 va tenir
lloc un acte molt simpàtic a
l'Escola "Es Puig", amb
motiu del concurs que el
Ferrocarril de Sóller havia
organitzat per a conmemorar
el seu centenari.
E n absència de Da.
Matilde, la directora del
centre, que amb tant
d'entusiasme havia animat a
tots a participar, el Cap del
Ferrocarril, D. Rafael Sierra,
entregà al Claustre de
Professors un taló de
vint-i-cinc mil pessetes i un
ordenador. També se varen
repartir 50 posters amb la
imatge del petit tren solleric
integrat en la verdor del
nostre paisatge.
A darrera hora, i en vistes a
la impossibilitat de triar
entre cinc o sis finalistes
destinats a guanyar el premi
anunciat, s' havia optat per la
solució més pedagògica de
que el ordenador fos per a tot
el col.legi, premiant així la
seva massiva col.laboració.
Va ser més divertit que es
treballs de cada dia i mos
agradaria fer-ne més d'aquest
tipus de feina", han dit els




als padrins i veinat,s, cercat
llibres de la Biblioteca,
consultats gravats, interrogat
al personal del tren, etc.
Els nins i nines de segona




com si fos el tren que contàs
la histèria, etc.
El Claustre de Professors
del Puig vol donar les gràcies
als organitzadors d'aquest
certamen, no tant pels
premis com pel concurs en sí,
que ha aconseguit despertar
l'interés dels alumnes amb
una cosa tan incrustada en el
seu entorn actual i histèric
com és el tren i els ha mogut a








Dia nou des mes passat
a les onze des matí
un homo bo va morir
i morí accidentat.
Tres dies abans de fires
dins saBaseva morir
deixant sa dona i ses filles
parents i amics.
En Joan era bon al.lot"›ie
va tenir aquesta desgracfaY
,
emperò jo dic que Déu.laci
que en el Cel tengui bon lloc.
Quan tenia un moment buit
sabia arreglar escopetes
i amb ses eines petitetes
era expert i molt sabut.
En Joan era un bon amic
era amic amb tothom
per això jo no sé com
tan aviat ha partit.
Sabia jugar a billar
•era molt bona persona
admetent i bondadosa
a ningú va fer mai mal.
A Sóller ha quedat un buit
no sé com Phe d'explicar
en Joan nos va deixar
amb sa mort per sempre ha fuit.
Era molt bon hortolà
Phi agradava sa terra •
volia pau i no guerra
frequentava s'olivar.
Jo sé que dins sa Ciutat
tothom el recordarà
perquè era homo de bondat
i aixó es mal d'oblidar.
I doncs aquestes glosses
que siguin per recordar
a n'en Joan, i vull donar
es dol a família i dona.
I altres familiar
que encara ploren per ell
conhort per tots,





Volguda vall que guarda com un dó
l'aplec immens de verds que el camp
al seu entorn, la serra es fa corona
on lluu, alt i orgullós, el Puig Major.
Vetlen, curosament, tan bell tresor,
les espases d'argent de l'olivera;
ornat de taronger i de llimonera,
joiell de fantasia, estranya flor.
Costers avall l'aiguada fa camins,
besa les pedres, canta remorosa,
i acaronant la terra, delerosa,
brostarà flors i ufanarà jardins.
ens dóna,
Captivadora vall, lleuger encís,
broll d'aigua clara que el meu cor esponja,
mel que destila la millor taronja,
dolça fermança d'un record feliç.
Allà, de velles pedres al redós,
dins un llit perfumat de tarongina,
ofrena em feres tu, quasi una nina,
per primera vegada del teu cos.
Rafel Bordoy i Pomar
1984
antic, cap vivenda típica, cap
construcció modernista!
Defensem el patrimoni, el
caracter de la villa, la nostra
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Encara un se`n pol dur
alguna sorpresa i veure als
supermercats de ciutat
productes solleries amb el
segell distintiu d'origen a la
capsa, embolic o Vas que
pertoca. En aquest cas se
m'ha omplit el cor de
nostàlgia i esperança alhora
veient sabó de Can Rey
(Forteza) amb el sol i els
Ileons del nostre escut
municipal com emblema
distintiu i entranyable. El
mateix passava amb aquells
xarops i concentrats de fruita
que fabricava Guillem
Bisellach. I quelcom
semblant passa quan un
descobreix peces de teixits
de Can Mayol, amb Pescut
de Sóller sota la marea, a
botigues del Carrer de Sant
Miquel, Jaume II o Sindicat.
Nostàlgia perque mai han
mancat a la Vall gents
d'iniciativa industrial i
esperança cap a una futura
acció conjuntada dels nostres
empresaris per tal de refer la
prosperitat de la nostra
contrada.
—Bé. Però posem els peus
en terra i parlem de les noves
d'aquesta setniana...
— Ja s'ha clausurada la
Fira del Llibre instal.lada
durant vuit dies al Passeig del
Born. Com l'any passat hi
col.laboraba amb un stand la
llibreria sollerica Calabruix.
No és precís jurar que en
aquesta ocasió ha estat un
exit de vendes i una
magnífica organització per a
posar a l'abast del poble
planer els llibres de Pany.
— I els premis "Antenas de
Oro" d'Antena-3 han estat
enguany pel . nostre artista
solleric-universal Juli Ramis i
als artistes ben coneguts i
estimats aquí Margaluz i els
Valldemossa...
—I em parlaven l'altre dia
d'una peça de teatre escrita
per Gabriel Sabrafin sobre la
figura bistórica i Ilegendaria
d'En Benet Esteva, el
bandoler del segle XVI del
relat del miracle del Sant
Crist del Convent...
—Interessant!
— l ja l'Institut d'Estudis
Balearics anuncia les V
Jornades d'Estudis Històrics
Locals, que s'han de celebrar
a Palma els dies 26 a 29 de
novembre. En aquesta ocasió
el tema monogràfic propost
és el de "Les Illes Orientals
d'Al Andalus i les Relacions
amb Sharq Al Andalus,
Magrib i Europa Cristiana
(segles VIII a XIII)" Aixó vol
dir que els • investigadors
locals que vulguin presentar
ponència sobro aspectes
inèdits del capitol de la
Dominació Islàmica a
Mallorca ho podràn fer amb
beneplàcit dels organitzadors
i assistents...
— I parlant de musulmans,
¿no era una muralla mora la
que han tomat rera Pedifici
del Temple, a Palma, per
fer-hi un edifici de pisos?
— Caram! ¿Vols dir que
amb tantes autoritats de
belles arts, departaments de
cultura autonómics
municipals etc. etc., encara
badocam d'aquesta
manera...?
Déu ens alliberi d'un ja
està fet!
—Està fet! Preniu llum de
Na Ventura! Que no caigui
al nostre terme cap mur





IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
•
EL MAR A TRAVES DE
LAS VENTANILLAS
DE LOS COCHES
Hace tan solo unas semanas que se hizo un
bonito trabajo de adecentamiento en la Playa
d'En Repic. Unos pequefíos jardincitos, unos
bancos muy monos, desde donde se puede
contemplar el mar... "a través de los vidrios de
las Ventanillas de los coches que se aparcan
justo delante de los bonitos bancos".
La pregunta de los usuarios de la zona es la
siguiente: ¿Para qué sirve tanto trabajo si
después es inútil su utilización? d'ara qué
tantos bancos si no se pueden sentar por culpa
de los coches? Se solucionarà el problema?
Tal vez sí, tal vez no. Ya se verà con el tiempo





MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
• ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL






Mai he dubtat que
Espanya i les Illes Balears es
trobassen en aquest
continent de la Vella Europa
Culta i Civilitzada. El fet és
que dia 12 passat el nostre
Govern signa la seva adhesió
al Mercat Comú Europeu.
Esperem que sia per bé de
tots, perque jo tenc els meus
dubtes. Si ésser europeus
significa assumir un
temperament més tolerant i
lliberal, desterrar costums
autoritaries i dictatorials;
benvingut el Mercat Comú.








patriotics; valenta gràcia em




La Bandera espanyola— la
nostra bandera o es que
nosaltres som russos,
francesos o nordamericans?
— té doscents anys. El Rei
Carles III la crea per la
Marina de Guerra i la Reina
Isabel II rextengué a les
demés institucions de rEstat.
Quan en 1.936 les
autoritats franquistes
tengueren el bon gust
rencert de restaurar, com a
bandera crEspanya, aquesta




"Hoy ha tornado a ser
como era:
como un dorado y
anchuroso río






sentimentals la bandera de
Carles III bicolor vermella,
groga i vermella és la
Ilegitima bandera de rEstat
Espanyol. I per raons
circumstancials de la politica
imperant és, la bandera
bicolor, la bandera
constitucional i legal de la
Nació Espanyola.
En homenatge a aquesta
Bandera, simbol de
rEspanya eterna i unida, i en
el record de quants han
vessat la sang en la seva
defensa, repetim aquesta
copla d'una popular cançò
patriotica dels anys vint.
"Banderita tu eres roja
Banderita tu eres gualda
llevas sangre i Ilevas oro,
y en el fondo de mi alma
el día que yo me muera
si estoy lejos de mi patria
quiero que me entierren
con la bandera de España."
Es dóna la feliç
coincidencia que ractual i
Ilegitima bander ad`Espanya
té els mateixos colors que la
senyera, dita malament
q u atri barrada, del nostre
llegendari Rei En Jaume; la
qual bandera és la propia de
quants tenim per idioma
•propi a la llengua catalana.
ELS RE.TOLS DE
CARRERS EN LA NOSTRA
LLENGUA
Fa uns quants mesos que a
instancia de la Comissio de
Cultura el nostre ajuntament
prenia racord de retolar uns
quants carrers en la nostra
propia llengua.
De moment tal acord no
sha duit a terme i sentim
•vergonya haver de confessar
que la majoria dels sollerics
som indiferents davant el
tema. i,Finsquant?
Toda una vida generosa
entregada a Dios y a los her-
manos ha sido la existencia
de M. Piedad Colom.
En plena juventud, muy
joven todavía se planteó h
escala de valores entre pla.
cer humano y vida de en•
trega totalmente a Dios,
optando decididamente en
amontonar riquezas qué se-
gún el Evangelio: "Ni el la-
drón roba, ni la polilla y el
onn corroen". Ingresando
en el Instituto Escolapio, su-
perando dificultades de in-
greso de parte de sus padres
y también dejando atràs
ventajosas posibilidades en
la• formación de un nuevo
hogar.
Dedicó toda su vida a
la juventud femenina en la
educación y ensefianza de
labores. Todas sus ex-alum-
has recordamos muy bien
su infatigable afãn para
que aprendiéramos lo me-
jor posible los diversos pun-
tos, para luego realizar bien
las labores que debíamos
hacer. Sin duda alguna, fue
una profesora de alto ni-
vel artesanal en la confec-
ción de hennosas y difíci-
les labores.
4Cuàntas seràn las ho.
ras de trabajo ofrecidas al
Seilor desde su juventud,
hasta sus 92 afios de exis-
tencia?
i,Cuåntas nifias —hoy
mujeres— que habremos pa-
sado por sus clases en: Igua-
lada, Pahria de Mallorca, Só-
Iler... practicando con noso-
tras la paciencia y bondad
del Santo Fundador, José
de Calasanz ejerciendo la
Obra de Misericordia de en-
setiar al que no sabe?
i,Cutintos serín los Tri-
sagios, rosarios y oraciones
rezados en Comunidad, con
las nifias y a solas junto al
Serior y la Virgen Santísi-
ma cuyo espíritu de ora-
ción vivió constantemente?
Si constante era su in-
sistencia en la perfección
de nuestras labores ma-
nuales, era muy superior-
mente aún su afan infa-
tigale en inculcarnos la p,le-
dad profunda, podríamos
decir que continuamente
nos insistía en el obrar el
bien como San Pablo a Ti-
moteo: "Tú hombre de
Dios, sigue la justicia, la
piedad, la fe, la paciencia,
la caridad. Combate los bue-
nós combates de la fe, ase-
gúrate la vida eterna..."
Su vida fue sencilla, hu-
milde y libre diciendo conN
espontínea libertad lo queJ
ella sentía y creía era ver-
dad. Fue un alma de con-
tínua oración, nutrida por
los santos Sacramentos par-
ticipando lo mas posible en
la santa Misa, valorando po-
sitivamente el valor infinito
que contiene. Vivió desde
su juventud los Diez Man-
damientos, para luego llegar
a la culminación de las
Bienaventuranzas, con los
votos de: pobreza, casti-
dad y obediencia.
Gracias M. Piedad por
todos los bienes que nos ha
comunicado con su vida de
entrega a Dios para el bien
de los hermanos, qué desde
el Cielo cuyo merecido des-
canso ya posee, nos siga co-
rrigiendo y ayudando como
hizo con nosotras en su la-
bor docente para que se-
pamos cumplir con lealtad
sincera la voltuitad de Dios.
MARIA VICENS
SES TORRETES — Donam entrada també a
passejades curtes, a lo popufannent anomenat
"anar a estirar ses cames". Visitar, encara que
sigui per fora, Ses Torres, part damunt es
Quarter de sa Guàrdia Civil i Estació, n'és un
exemple. En aquest edifici, mosaic i eclecti
exempe de modes arquitectòniques, hi podreu
veure: romànic, àrab, gòtic... Aquest és un estil
anomenat "Graftman" que s'adaptà a EE.UU. a
finals de segle i a través de Puerto Rico el
dugueren a Sóller alguns amigrants. També n'hi
ha per la Gran Via, on podeu acabar la
caminada si travessau pel Convent i Cal Bisbe:
Vos pot ajudar sa Guia Història d'Edificacions
de Ferrà Martorell de sa seva col.lecció
GuadernsSollerics.— J.A.S.






DESPACHO - SAN JAIME, 8 - Tel: 630651
JA SOM A EUROPA
SINDICATO FERROVIARIO DE MALLORCA
DE CC.00.
COMUNICADO DEL COMITE DE EMPRESA
DEL FERROCARRIL DE SOLLER S.A.
El Comité de empresa
del Ferrocarril de Sóller
S.A. Comunica a los usua-
rios y público en generar
Que con motivo de la
HUELGA GENERAL con-
vocada para el próximo 20
de Junio y a nivel de todo el
Estado. Con motivo del re-
corte de las pensiones y
prestaciones de la Seguridad
Social y de la reforma de es-
ta.
Los trabajadores de esta
empresa apiyan la convoca-
toria de la citada huelga y
anuncian que para dicho dia
los servicios de la empresa




Salidas de Sóller 9,15 —
18,20.




Salidas de Sóller 8 —
12 14 — 17, 30 — 20,45.
Salidas del Puerto 8,25 —
12,30 --- 14,30 — 17,55 ---
21,10.
ESPERANDO que los
usuarios y trabajadores, en-
tiendan y asuman la impor-
tancia de esta jornada de
lucha, en defensa de las con-
quistas históricas de los
trabajadores, amenzadas es-
tas por el actual gobierno
socialista en una ley que
consideramos, regresiva y
atentadora al conjunto de
la clase obrera.
Lo que comunicamos a
los efectos oportunos .en





COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES
Y AMIGOS LA INAUGURACION DE LA NUEVA
SECCION DE HELADERIA CON:
HELADOS ARTESANOS ITALIANOS





A ELEGIR VARIADISIMOS GUSTOS
HELADOS Y TARTAS PARA LLEVAR
O DEJE E ISIT
"GEMINIS4
BAR-RESTAURANTE
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
CARACOLES, FRITO MALLORQUIN, CALLOS,
PAELLA, PARRILLADA, CALAMARES,
SOPAS MALLORQUINAS, ETC.
SERVICIO A TODAS HORAS
SE ADMITEN ENCARGOS
PLAYA D'EN REPIC S/N. PTO. SOLLER(--TEL: 631341
4	 r LOCAL  Setmanari Sóller          
Toma de Posesión del nuevo Jefe
del Destacamento Naval
El pasado miércoles tomó
el mando del Destacamento
Naval de Sóller don Miguel
Lafuente Bernabé que
accede a la Jefatura de dicha
dependencia militar tras el
inesperado fallecimiento der
anterior comandante don
Luís María de Ceballos. Le
dió posesión el Comandante
Militar de Marina de Palma,
Capitàn de Navío Pastor de
Alfaro, quien había Ilegado
por el citado motivo a las
dependencias del
Destacamento, poco después
de las diez de la manana,




atención a la triste
circunstancia que motiva el
relevo, por lo que no se
cursaron invitaciones
oficiales a las autoridades
civiles.
El nuevo Jefe del
Destacamento Naval de
Sóller ostenta en la
actualidad el grado de
Teniente de Navío, si bien se
especula en medios allegados
que su ascenso a Capitàn de
Corbeta està muy próximo.
Don Miguel Lafuente es
natural de Cartagena, tiene
treinta y nueve arios de edad
y u Itimamente estaba
destinado en Porto Pí. Entre
otros puestos•de
responsabilidad había
ocupado el de Comandante




El proper dilluns dia 17, a
les 930 del vespre a la
Rectoria, hi haurà una
conferència de`n Mn. Manuel
Bauçã, professor del centre
d'estudis teològics, sobre "El
servei del Bisbe a Pesglèsia i el








NENT DEL DIA 25/4/
85.
—S'acorda, per unanimi-
tat, donar de baixa dels ar-
bitris municipals correspo-
nents al local comercial si-
tuat al Carrer de Sa Lluna,
no. 3, propietat de Dona
Margalida Bisbal Aguiló.
—S'acorda, per unanimi-
tat, donar de baixa dels arbi-
tris municipals correspo-
nents al local comercial si-
tuat al c. Pau Noguera,
no. 41, propietat del Sr.
Joan-I. Garcia Pons, i do-
nar-los d'alta a nom de
Dona Antònia Marquès Co-
lom.
—S `acorda, per unani-
mitat, donar de baixa dels
arbitris municipals correspo-
nents el local comercial si-
tuat al c. Marina, no. 28,
propietat de Dona Maria-
J. Bonnín Casasnovas.
—S'acorda, per unanimi-
tat, donar de baixa de Par-
bitri municipal correspo-
nents un rètol del Club
Petanca de Sóller, situat a
PAvinguda d'Astúries.
—S'acorda, per unani-
mitat t donar de baixa dels
arbitris municipals corres-
ponents una tenda de que-
viures al c. Tamany, no.
1, propietat de Dona Maria
Ferrà Siquier.
—S'acorda, per unanimi-
tat, donar de baixa dels ar-
bitris municipals correspo-
nents una tenda de que-
viures, situada al c. Sant
Bartomeu, no. 30, pro-
pietat de Dona. Olalla
Hernàndez Muros.
—S'acorda, per unani-
mitat, atorgar la bonifica-
SE CUMPLIO UN ANO
DE LA PROMESA Y
LAS--COSAS SIGUEN
IGUAL"
Ya se cumplió el ano de la
colocación del rotulo en
mallorquín de la Cl.
Germanes Casasnovas,
"Valentes Dones, de esta
Ciudad. Allí mismo el alcalde
prometió que antes de que
finalizase el afio la calle
estaría asfaltada, cosa de la
que el vecindario se sintió
orgulloso, pero el tiempo
pasa y, segun el vecindario,
las promesas pareee que caen
saco roto.
ció del 25 per cent sobre
PImpost de Circulació de
Vehicles, al Sr. Francesc
Sastre Gelabert, per estar
dedicat al servei públic.
—S'acorda, per unanimi-
tat, denegar el recurs de re-
posició posat per Dona Mer-
çè Roveri Cardell, contra
acords de la C.M. Per-
manent, d'ocupació tempo-
ral, amb taules i cadires,
de la voravia existent a
PAvinguda Geroni Estades,
no, 10 d'aquesta Ciutat.
• —S'acorda, per unanimi-
tat, es procedeixi a la re-
paració de la fossa sèptica
i pou absorvent de la vi-
venda del grup escolar de
Ses Marjades.
—S'acorda, per unanimi-
tat, concedir llicència a la
Delegació Provincial del
Ministeri d'Educació i
Ciència, per a realitzar obres






activitat dedicada a Escorxa-
dor Municipal, situat al Ca-
mí de Ses Fontanelles.
Sóller, 26 d'abril de 1985
VISITA PASTORAL DEL BISBE. Dies 20 22 de
juny, 1985.	 •




Dijous, 20 de juny, 20 h. Lloc: L'Horta.:
Constitució Consell Parroquial de Pliorta.
Monges de PHorta.
Dijous, 20 de juny, 21`30 h. Lloc: CONVENT SS.CC.:
Cursets de Cristiandat.
Liturgia.








Grup de Renovació Carismàtica.
Responsables Moviment Escolta.
Catequistes: infants, joves, familiar.
Llibrera.
Dissapte, 22 juny a les 9`30 S'Olivar.
Dissapte, 22 de juny, 10`30 h. Lloc: RECTORIA.
Preveres.
Dissabte, 22 de juny, 17 h. Lloc: Rectoria.
Acció Social.
Responsables 3a Edat i malalts.
Religioses de PHospital.
Conferències de Sant Vicenç.
Economia i Patrimoni.
Grup de Restauració de POrgue parroquial.
Dissabte, 22 de juny, 18`30 h. Lloc: "Casal Els Jardins".
Moviment crUniversitarisiEst.Cristians (MUEC).
Acció Católica 0 brera (ACO).
Coórdinadora de Joves Cristians.
Grup d'Informació Parroquial.
	 •





Dissabte 22 de juny, 20`30 h. Parroquia de St. Bartomeu:
CONCELEBRACIO DE L'EUCARISTIA i CELEBRACIO
DEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIO.
( Es demana que tots els cristians participin a aquesta
celebració ).




CARRETERA PALMA. M - SOL L R.
TEL 63 2015
Setmanari Sóller




Una nueva exposicíón en los locales de Cultura de
la "Caixa", y esta vez se trata de un argentino
afincado en Bunyola, Carlos Espiro. Un pintor
consagrado al Arte desde hace ya muchos afios.
Como es norma ya en nuestro semanario, hemos
querido entrevistarle para que sea el quien nos
cuente algo de su vida y de su arte.





—Nací un 17 de julio de
1940, en Buenos Aires,
Argentina. Resido en
Bunyola. Nacionalizado
espariol desde 1981. Estudié
Arquitectura y Escenografía.
Dicté clases como Profesor
de Plastica y Arquitectura
Escénica en la Universidad
del Salvador, en Buenos





en Buenos Aires. Tarnbién
realicé actividades en el
campo de la Delineación,
Diserio, Arquitectura y
Decoración. En el 1964,
expongo bocetos para
Escenografías en
importantes salas de la
ciudad de Buenos Aires.
Dibujos y pinturas en
galerías argentinas. Punta del
Este, Uruguay y Sao Paulo,
Brasil. Arios mas tarde viajé a
Madrid, Barcelona, París,
Venecia, Florencia, y Roma,
y ya en 1978, en Mallorca,
comienza mi época pictórica
y productiva.
—i,Cuantas exposiciones
has hecho a lo largo de tu
vida•?
—MuChas, no seelnúmero
exacto. He expuesto en
Barcelona, Buenos Aires,
I b iza, en Palma (Galería
Bearn, Galería Latino
Americana, Biblos, Palau
Solleric), Galería del Prado
en San Telmo, Buenos Aires.
Y en Mallorca, en Sa Pobla,
Bunyola, Alaró, Santanyí,
Consell, Inca, Campos,
Calvia y ahora en Sóller.
—Por qué tanto tiempo
para exponer en Sóller?
—Quizas porque quería
realizar un trabajo muy
completo y con temas de
Sóller, temas que reflejaran




—Yo te diría que esta
dentro de un Surrealismo,
aunque como podran ver
habra un poco de todo:
Figurativo, surealista, dibujo
y acuarelas. Expondré unos
cincuenta temas entre
dibujos, acuarelas y óleos. en
los que intento recoger un





resaltado por los mejores
críticos de Arte de nuestras
Islas y fuera de ellas, é,qué
tienes que decir al respecto?
—Pues que quieres que te
diga, ellos son los críticos y
yo el artista.
—4Qué es lo que mas te
gusta de Sóller?
—Bueno, te diré que de
Sóller, me gusta todo, y en
principio incluso estuve a
punto para vivir aquí, lo que
pasa es que después me
establecí en el vecino pueblo
y hallå me quedé, pero son
muchos los •días que me






En la fiesta de la
solemnidad del Corpus y día
de la Caridad, la Asociación
de la 3a. Edat, participó por
la tarde de laConcelebración
de la Eucari.stía, presidida
por Mossen Josep Morey, en
—Esta tarde a las 730 en la
Sala de Cultura de "LA
CAIXA" y esta abierta hasta
el día 29, en principio,
aunque es posible que se
prorrogue.
— ,Tienes buenas
relaciones con los pintores
mallorquines?
• —Puedo deciíj • rnuy
que tengo muchos amigos
pintores en la Isla aunque yo
me llevo bien con todos en
general.
Pues que tangas mucha
suerte y la Ciudad sollerica,
sepa ver tu trabajo y tu obra
como es debido, pues como
decía Rafael Jaume, "El Arte
de Carlos Espiro, hay que
saber contemplarlo".
MARIA VAZQUEZ
la Parroqui -a de San
Bartolomé.
Por otra parte informamos
que el Grupo de la 3a. Edat
estarãn tres días en Menorca,
dentro de su programa de
excursiones, que parece ser
que està siendo para ellos un
resurgir y una manera de
pasarselo lo mejor posible.
Tras unos 9 arios de
Secretario de la Asociación
de Paclres del Colegio
Nacional Mixto "Es Puig",
Juan V ivas Pierre dice
II emos querido saber los
motivos de su despedida
como tal y le hemos traído
hasta las pãginas del
Semanario.
—Juan, é,a qué se debe este
adiós a la Asociación, tras tan
largo período?
—La cosa es muy sencilla.
Porque yo en el colegio tengo
un hijo, el último que ya
termina este ano, y, como es
normal, hay que decir adiós.
En cuanto a los arios que
he f ormado parte de la
sociación he procurado
hacer las cosas lo mejor
posible, no solo para mi hijo
sino para todos los ninos, del
Colegio. He procurado
cumplir junto con mis
compai-:eros de equipo lo
mejor que he podido.
Y en cuanto a los
profesores, hemosprocurado
llevarnos lo mejor posible
Con visado de la
bubsecretaría del Munsterio
de Justicia de fecha de 14 de
fayo ú Itimo pasado, 
- el
Cronista Rey de Armas y
Decano del Cuerpo Excmo.
Serior Don Vicente de




Antoni Estades de Montcaire
y Bisbal Caballero de la
Orden del Santo Sepulcro,
Hidalgo a Fuero de España
en base a los documentos
presentadosal efecto.
El certificado que lleva
fecha de 3 de mayo pasado
dice que el Ilmo. Sr. Don
Juan Estades y Bisbal, vecino
y residente en Fornalutx
Baleares es sexto nieto por
línea paterna de Don Juan
Bautista Estades de
Montcaire y Peña y que es tal
Caballero del Santo Sepulcro
al haber ingresado en dicha
junto con su Directora Dria.
Matilde, una fuerte nujer y
que ahora desgraciadamente
no se encuentra bien de
salud.
i,Fue muy duro este
trabajo durante estos anThs?
—Bueno, trabajo de
constancla al que había que
dedicarle algunas horas
puesto que hay que darle
dedicacion. Por eso yo le
pido al nuevo Secretario que
tenga mucha paciencia ya
que por parte de los padres
no se recibe todo el apoyo
que es necesario, a pesar de
que es para el bien de sus
hijos y del centro.
El próximo día 21
tenemos la última Junta
General, de lo cual yo
quisiera que los padres de los
alu mnos se mentalizaran y ya
saliese ese día una nueva
junta para el próximo curso,
que en los arios anteriores
nadie se quería presentar, a
pesar de rogarselo y todo.
MARIA VAZQUEZ
()rden el 1 de Enero de
1977, v quinto nieto de
hermano de Ciudadano
tionrado de Sóller al haber
sido asentado como tal el 28
de Febrero de 1769 Don
Antonio Estades de
Montcaire y Ripoll hermano
menor de su ascendiente Don
Bartolomé.
El Certificado igualmente
_estipula que las Armas del
Ilmo. Sr. Don Joan Antoni
Estades de Montcaire y
Bisbal son una estrella
plata de ocho puntas en
campo azur, centrada de azur
la estrella.
Los Certificados de los
Cronistas de Armas se rigen
por Decreto del Ministerio de
Justicia de 13 de Abril de
1951 y unicament,e son
validas con el Visto Bueno
del Ministerio de Justicia.





CERTIFICADA LA NOBLEZA PERSONAL Y
ANCESTRAL DE J. ESTADES DE MONTCAIRE
PER A MENJAR BE I CONTENT
PASSA PER SA FONT
EN AQUEST MOMENT
JAIME TORRENS, 16 - PUERTO SOLLER
TODOS LOS FINES DE SEMANA
Ambiente'musical con el
"GRUP TARDOR"
Sorteo semanal de un espléndido regalo,
entre los comensales,
•con la colaboración del
SOUVENIR "MONTSE"
MESON SA FONT •
RESTAURANTE
 LOCAL	 Setmanari Sóller   
‘if Com complemento del Resumen del informe de la
"Consellería" de Econom(a y Hacienda sobre la
repercusión para Baleares de la entrada de España en
la Comunidad Económica Europea, publicado
anteriormente; completamos ahora la visión del
Gobierno Balear en el tema específico del Turismo,
pues este sector es actualmente un pilar de la
economia local.
k,‘
Si el edificio o la vivienda donde usted
reside habitualmente tiene ms de 10
aríos y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas connunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, bario, carpintería,
et c.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 afios.
Como es bien conocido,
esta industria es el pilar
basico de laeconorníabalear,
aportando mas del 57 por
100 del P.I.B. de las Islas.
La incidencia de la
adhesión a la CEE de España,
no va a tener previsiblemente
una gran inQujencia en este
sector pr'ò,ductivo, ni
negativa ni positiva, aunque
quizas a medio y largo plazo
si tenga un efecto
beneficiario esta integración,
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario.
Plan de Rehabilitación




Avda. Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
siempre y cuandose adgpten
las medidas oportunas, cosa
que parece ser lógica e
inmediata, habida cuenta la
capacidad de respuesta y
reacción que demuestra en
todo momento elempresario
de este sector.
Entre los efectos que mas
concretamente parece se
pueden producir, estan:
a) Ya, actualmente, la
mayoría de turistas que
recibe la región balear,
proceden de la CEE, y ante
ello las ventajas psicológicas
y administrativas de la
eliminación de trabas
aduaneras y burocraticas
junto con la defensa del
turista comunitario
favorecera esta corriente, así
mismo, también la
beneficiara el hecho de la
extensión a todos los países
comunitarios de la total
cobertura de asist,encia
médica a través de la
Seguridad Social, factor éste
que puede conllevar un
interés especial para el
turismo de la tercera edad.
Sin embargo, el impacto
puede ser negativo del nivel
de asistencia sanitaria si
tenemos en cuenta que la
legislación comunitaria
integra las Seguridades
Sociales de los países
miembros, y Baleares no
cuenta con una estructura
adecuada en la Seguridad
Social de la Región para
atender a los cuatro millones
de visitantes turísticos. Los
servicios actuales son
claramente insuficientes
incluso para la población
actual, que es de 680.000
habitantes.
b) Previsible aumento de
los precios, puede afectar
negativamente, debido a la
aplicación de la Política
Agraria Común (PAC), que
produCirú el encarecimiento
de la dieta alimentaria. Así y
todo, dicho encarecimiento
no parece que vaya a ser I o
suf i cie n temente relevante
como para afectar muy
intensamente a dicho sector.
Teniendo en cuenta que la
respuesta no debe ser tanto
en el sentido de abaratar
producto como en el de
diversificar, especializar y
aumento de calidad.
c) Aunque la CEE ha
tomado muchas medidas en
el tema turístico, sí parece
ser que ultimamente se ha
tomado clara conciencia de
ello y se estan elaborando
una serie de estrategias por
medio de recomendaciones o




directiva de seguridad en
establecimientos hoteleros.
Ilecho éste que puede
favorecer en Baleares desde
el punto de vista de garantía
de servicio que tendra el
posible visitante.
Evidentemente de toda las
medidas ya existentes y las
intenciones de la CEE se
infiere que la integración de
España puede repercutir
muy benefíciosamente en el
sector turístico balear. Debe
especificarse que estas
ventajas no seran ni muy
inmediatas nimuy grandes, y
que también que conllevan
inconvenientes, no
obstantes, a medio y largo
plazo las ventajas seran mas
claras.
Los ciertos efe ctos
puntuales no deben hacerlos
perder la óptica general de lo
que significa la entrada de un
Estado, Esparia, en una
organización común de
Estados, la CEE, que
significa?
— Significa  entrar a formar
parte de una unidad
económica desarrollada
industrializada y con unos
intereses y defensas
comunes. Ademas, una
unidad que representa el 3 ó
4 poder económico mundial.
Para España significa el
hecho de que si quiere dejar
de ser el eterno país en vías
de desarrollo, ésto le abre las
puertas y es su oportunidad,
quizas la última, de
conseguirlo, pues no hemos
de olvidar que cada día las
distancias entre países
desarrollados y en vías sera
mas grande y mas difícil de
salvar, y obviamente
imposible de salvar
aisladarnente por un país que
no euenta con fuentes de
riqueza enormes.
— Significa el perder unos
inte reses p articulares en
favor de unos intereses
comunes, ello implica la
adopción de todos los
principios fundamentales del
Tratado de Roma, con el
evidente cambio en el
entorno social y económico
que comportarú las
libertades búsicas de la CEE.
Al ser la estructura
socio-económica menor y
menos desarrollada que la
media europea, excepción





para la plena integración.
Com o consecuencia ello
significarú tener un modelo
socio-económico integrado
en un úrea económica
altamente desarrollada. Para
llevar a buen término estas
expectativas que hoy
tenemos, serú necesario el
que los agentes sociales y
órganos públicos reaccionen
a todos los estímulos sociales
y demandas que este cambio
requiere.
Desde luego no nos•
regalan nada, pero al mismo
tiempo es la oportunidad
histórica de conseguir subir
de una vez por todas al tren
de los países industrializa-




El Mereado Común y el sector turístico
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Folklórica "Dansadors de la
Vall d'Or", cala que tots
rec ordam amb orgull i
satisfacció per haver
conseguit els mes alts
triomfs, distincions i premis
vull donar-la més calurosa i
efusiva enhorabona als
nostres companys Pere
Magraner i Biel Vila per
aquest homenatge que les
dedicaelpoble de Sóller.
Mestre Pere i Mestre Vila
en els "Dansadors" hijugaren un paper de primer
ordre: En la part musical, un
tocava el Ilaut i Paltre la
Guiterra. En el cant eren
dues veus plenes com a
solistes i en el conjunt, foren
els nostres xeremiers i, per
més completar la seua
participació, donant corda a
la seua innata vena de
glosadors, feien gloses que
adaptàven a les melodies
ballades.
Mestre Pere ademés, era
com diriem: el sustitut del
nostre Director, era el qui en
les sortides mos guardava i
mantenia Pordre, era el que,
dit en bon mallorquí:
cantava i duia sa creu. I com
diria:... elpare de tots.
Mestre Pere i Mestre Vila
form àven una parella
inseparable i nosaltres ja
sabiem que les ordres
donades per un d'ells, era un
ordre confirmada per l'altre.
Eren com a dues ànimes dins
el mateix cbs.
Encara puc recordar una
glosa que no sé bé la seua
autoria i que més a menys
deia així:
Mestre Pere i Mestre Vila
s'aplegaren un bons dos:
per tocasaxeremia
es fabiol ies tambós.
I, quantes i tantes coses
podria dir jo si m'estenguésa
rec ordar les millars
ac tuacions, ensais i sortides
de sa nostra Agrupació:
Anècdotes i satisfaccions, en
podria contar a betxets.
Jo no tenc el perqué
ponderar la brillant historiai
altura artística ala que vàrem
arribar, cantant i ballant les
danses de Sa Nostra
Roqueta, emperò si, crec
obligat el recalcar la
ineteórica carrera empresa
per la nostre Agrupació a
, partir d'aquella memorable
estrena del Poema Iíric -
folklòric "Canto a Mallorca"
que expressament escrigué el
nostre Director Bartomeu
Enssenyat.




Palau de la Música de
Barcelona. Ja no podia
escollir-se millor. escenari.
Una impresionant multitut
omplenava aquella gran sala.
L'èxit i crítiques totes foren
ampliament favorables. Els
nostres cors s'omplenaren de
satisfacció i, a partir d'aquell
triomf ens envalentonarem i
prenguérem coratge i
confiança disposant•nos
empendre noves i més
arriscades aven tures.
El mes de febrer de 1952,
ferem la primera sortida a
Pextranger per promocionar
Sóller de cara al turisme.
Promoció que es realitzar
baix del Patrocini del "Club
Les Hirondel.les" que com
tots recordam, foren els
pioners del turisme a Sóller.
Aquella primera sortida a
l'ex tran ger, va esser
`,apoteòssica" i de resultats
positius per les arques de la
nostrainclustría turística.
L `any 54 repetirem
l'experiencia de Bélgica,
ampliant la promoció a
France amb actuacions a
Lion i Paris.
El febrer de 1955 tengué
lloc la nostra participació en




important d'Europa i en el
que triomfarem plenament
conquistant el Primer Premi
de la Competició.
El mateix any 55 i
novament en promoció
turística mos desplaçarem a
Alemania patrocinats per
l'Agencia "AEROPA" de
Ham burgo rec orreguerem
aquella nació d'una part a
l'altre: començantper Berlín
i acabant a Munich,
Ampliarem aquesta
pr omoc ió  a mb al tres
actuacions a France i Suïssa.
El Febrer del 56
retornarem al festival de
Sicilia —fora de concurs—




novament en viatge de
promoció revalidant la bona
eixida de I` any anterior.
L'any 58 viatjarem a
France i yrenguerem part
amb gran exit en el Festival
Internacional de Folldore de
laville d'Annemasse.
L'any 60 els Dansadors
culminarem la nostra obra
participant novament en el
Festival Internacional de
Folklore  d'A gri gen to per
disputar-nos el Premi dels
Premis "Gran Premio de las
Nac iones" entre els deu
p rimers premis dels anys
anteriors. Com tots
rec ordau, aquest important i




He aprofitat el donar
compta del camí seguitperla
nostra Agrupació a la que de
forma destacada hi
pren guèren part Mestre Pere i
Mestre Vila, ja que consideri
crec fermament que aquests
anys foren els anys més
destacats i fruitosos dins la
vida artística dels nostres dos
homenetjats.
En nom propi, en nom de
tots els que tenguèrem
l'honor de compartir tantes i
tantes hores de satisfacions i
alegries formant part
d'aquell estol desollerics que
en bona hora mos mun tarem
per mantenir la flama de les
tradicions icultura del nostre
poble, rebeu una forta
abraçada en nom de tots ells,
i de tot el vostre poble en
reconeixement dels vostres
mèrits i de la nostra
admiraciói afecte.
ENHORABONA!(Parlament llegit a
l'Ajuntament el dia de
l'homenatge).
ANTONI MARI
Es per mi un gran honor,
que m` omple de goix i
satisfacció haver sigu t invitat
asistir en aquest homenatge
que el poble de Sóller, tan
merescudament ha volgut
rendir en aquests clos
s ollerics insignes: Mestre
Pere Magraner i Mestre Biel
Vila.
Sent a dins mi una viva i
profonda emoció que crec
compartida en primer lloc
per tots els que formaren
part d'aquella inoblidable
Agrupació Dansadors de la
Vall d'Or i per tots els demés
sollerics que senten estima
per tots els valors culturals
del nostre poble.
Vull en primer lloc, fer
constar Pagraïrnent al Sr.
13atle i regidors del Consistori
per Pencert i oportunitat de
voler rendir aquest
homenatge a dos sollerics
que d'una forma tant
meritoria han contribuït a
donar a coneixer la nostra
Vall de Sóller a dins Espanya
i mitja Europa, com molt bé
ha dit el Dansador Antoni
Marí, avui Mestre Major de
PEscola de Música i Danses
que me honr en dirigir.
Ara bé jo me pregunt i
,que puc afegir per
completar el curriculum
d'aquests dos personatges i
bons amics Mestre Pere i
Mestre Biel? tan apreciats
tots dos a dins el poble? En
quan t a la personalitat
humana.
Com a treballadors, com
tots sabem foren homes
d'una c ompetencia i fidelitat
manifesta: Mestre Pere
cumpli i destaca en la feinaa
Cas Pall icé i Mestre Biel Vila,
baixla meua direccióva esser
el Contramestre i
practicament: el tot, el meu
braç dret i l'home de
confiança de Cas Pastor.
En quant a PAgrupacióD.
de la Vall d'Or que me vaig
honrà en presidir i dirigir es
de tots sabut que un i altre
foren dos puntals, els dos
elements valuosos
insustituibles i fidels i en gran
part acreedors del
rec oneixement pú blic per tot
el que feren i aportaren a
l'Agrupació que tan alt posà
el pavelló de la nostra ciutat
Aprofit l'avinentesa per
saludar molt cordialment als
antics components de la
nostra Agrupació i que
honren aquest acte amb la
seua presencia i a Mestre Pere
i a Mestre Vila rec omen ar-los
que baix de cap concepte
aprofitin aquesta distinció de
que han sigut objecte, per
retirar-se de les seues
activitats artístiques sinó
m és bé les servesqui
d'estimulant renovador per
mantenir viu el seu esperit
continuant en mes forces si
cab la seua tascacom esümul











Desprendiment de terres: ENTERROSALL
Después: DESPRES
ca,o oliver
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 1288 - SÓLLER
itannuar .
restaurant
Port de Sóller - Tel. 631205- Mallorca






Comencen a florir les notícies d'estiu, i en-
guany amb més força que mai. Miquel Cardell es,
l'home designat per substituir a Pere Gost, des-
prés de la marxa voluntària del pobler. S'ha confir-
mat de forma definitiva un sensacional partit: Só-
ller-Mallorca, el diumenge 21 de Juliol, a Can
Maiol, acte que tancarà la setmana de festes amb
motiu del centenari del nostre setmanari. Aquest
acord ha estat gràcies en gran mesura al nostre edi-
tor Pere Serra, qui, a la entrega dels trofeus de
"Ultima Hora" va reunir als Presidents Contestí i
Mira. Serà la presentació del Mallorca amb tots els
seus titulars i nous fitxatges a dins la Illa. Per al
tra part, s'està treballant intensament cara a un pa-
rell de reforços a punt de caure a les xarxes solleri-
ques. Per últim, l'Assemblea es celebrarà el proper
dissabte dia 22.
Cardell sustitueix a Gost
Fantàstic: C.F. Sóller-R, Mallorca
obriran la temporada
85-86 a Can Maiol
UN FINAL APOTEOSIC
L'acte d'entrega dels Trofeus va significar un merescut premi a una plantilla que al llarg de la temporada ha demostrat
al marge de unes indubtables condicions futbolísticas, una envejable entrega als colors. L'afició així ho va reconeixer ova-
cionant de tot cor als premiats que al final fíen quinze. (G. Dey).
Regional Preferente
GRUPO A:




SOLLER	 6 5 0 1 14 7 10 .4
Santa Eulalia	 6 3 0 3 7 13 6
Cade Peguers
	 6 20 4 11 13 4 —2







SANTANY1	 64 0 210 6 8 .2
Rt,o.L.Victoria
	 6 3 0 3 8 11
Montarri	 6 3 0 3 11 10 6
At. Villwatios	 6 2 0 4 12 14 4 —2
NOTA: Aaciaden • Tetona SANTANYI y SOLLER.















































Serà Pacte que tancarà
les festes amb motiu del
centenari del Sóller. Un
Mallorca amb totes les seves
figures ferà la seva presen-
tació dins la nova tempora-
da a Can Maiol. Vendra tot
l'equip profesional, i molt
probablement (està a punt
de confirmar-se) hi haurà un
esplèndid Trofeu donat pel




Es ben clar que tots sen-
tim la fuita de Pere Gost.
Però ja se sap que, a rei
llevat, rei posat. Ja des de
diumenge passat, en que
s'arribà a un acord amb En
Miquel Cardell, President i
nou mister treballen lo que
se diu 24 hores al dia en re-
estructurar la plantilla de lo
que serà el Sóller 85-86. Un
grapat de noms al cap del
nou míster, i ja hi ha
hagut uns contactes. Ano-
tau: Castedo (Andratx),
al qui diuen el Maradona del
fútbol mallorqui; Martin
Rial (Felanitx), un extrem
golejador i de excel-lent
tècnica; Moreno i López
(Atlètico Balears), dos ju-
gadors experimentats a la
categoria. Alguns cPells es-
tam segurs que en poques
hores seran ja jugadors del
Sóller. Per altra part, tam-
bé se treballa amb tota in-
tensitat per a la renovació
dels jugadors actuals.
L'acord ja és absolut amb
Mateu Bibiloni i Marcelo, i
segueixen unes conversa-











Per a molta de gent, en
principi Miquel Cardell no
les sonarà molt. Ara bé, hem
de dir que és tracta d'un
tècnic jove (45 anys) i que
com a característiques del
seu treball, destaquen una
forta personalitat, una psi-
cologia demostrada i una ex-
periència fóra de tota dubte.
Cardell ha entrenat 3 anys al
Calvià, 4 a equips de Tercera
Divisió gallecs (com a treba-
llador de banca va estar
destinat a Galicia uns anys)
l'any passat a PArtà, que el
va agafar ja totalment ofe-
gat i que per poc el salva.
En principi, pensam que
pot anar bé, encara que
sempre el temps és el qui
jutja. En breu oferirem
una entrevista amb Cardell




Un bon partit del Só-
ller en la seva despedida de-
vant el Paguera. Un soli-
tari gol a la primera part,
marcat per Marcelo, que de-
mostrà un cop més de la
seva picardia i experiència.
Als pocs minuts de la con-
tinuació En Mendoza jú-
nior empatava el partit,
però poc va durar aques-
ta incertesa, tota vegada
que, primer Fabià, des-
prés Marcelo i finalment
Alfons, posàren un marca-
dor clar, net i satisfactori.
Al final, una molt Ilufda
entrega dels Trofeus, Set-
manari Sóller i Penya Bar
Nadal, posàren rúbrica i de-
vallaren el teló a Pescenari
de Can Maiol per Pactual
temporada, una estació, no
cal repetir-ho, inoblidable.
PUNTADES DE PEU
Lluís Mira, a becoll (en
foraster a "hombros"). Lo
mai vist. Va ésser una ini-
ciativa dels propis jugadors
del Sóller, ovacionada pel
públic present. Podem dir
que fins ara en molst danys
no hi havia hagut un acte
així de reconeixement cap a
un màxim dirigent. T`ho
mereixies, Lluís.
* * *
Aquesta nit, el sopar-ho-
menatge a directius i juga-
dors. Definitivament es ferà
al Restaurant Monument, i
a principis de setmana la
venda de tickets anava molt
animada. Serà un acte, a
bon segur, entranyable, a
moments de eúfOria de la
afició local.
* * *
Dissabte que vé, a Phora-
baixa, es celebrarà PAssem-
blea. Com a punt important,
hi haurà la exposició de la
nova temporada a dins Ter-
cera, i un detall important:
el club necessita que caqui
a dia 30 s'inscriguin i es fa-
cin efectius un centenar de
socis, a fi de deixar la tem-
porada a punt de finalitzar
a la par de deutes. De cap
manera la afició pot fallar
i "Ultima Hora" a N'Es Fo-
gueró. Ni una parauleta de
la finalitzada Lligueta d'As-
cens a III Divisió. Fan pena,
fan plorera, fan oi. La llei
del mínim esforç. Lo dit:
pitjor, impossible. Fins
quand?
34 26 8 0 138 27 60
34 22 7 5 91 51 51




34 8 9 80 62 43
34 16 9 9 83 52 41
34 16 7 11 80 62 39
34 16 6 12 84 52 38
34 12. 11 .11 73 70 35
34 14 5 15 5-7 62 33
34 14 4 16 93 84 32
34 13 6 15 63 71 30
34 12 6 16 69 90 30
34 9 9 16 58 82 27
34 9 7 18 59 84 23
34 7 7 20 49 79 21
34 2 6 26 41 138 10
34 2 4 28 38 164 8
en aquesta ocasió, i estam




d'espais en general, i espe-
cialment el esportius del di-
lluns. Esports supermino-
ritaris que a ningún inte-
ressen, ni una imatge ni una
menció de un acte tan ben
organitzat com el del lliu-



















C.P. Sóller que lia pujat a Printera.
Semanario Sóller, 	 ESPORTS
Tercera Regional
	
El C.F. San Pedro asciende
a It a Regional
Petanca 	
Concluido ya el campeo-
nato liguero 84-85, el C. F.
San Pedro ha realizado una
magnífica camparia, que ha
significado el ascenso a II
Regional, acompariando al
Cala D'Or.
La clave del éxito ha si.
do una piria de amigos, algo
fundamental cuando se as-
pira a grandes empresas.
La unión_ total entre juga-
dores, directivos y aficio-
nados ha existido y el co-
ordinador de esta unión ha
sido el entrenador Jaime
Frontera, que desde el pri-
mer momento se identifi-
có totalmente con las in-
JUGAREN PEL SPOR-
TING: Vicente; Rosselló,





de la enterrada lliga de Ter-
cera Regional que enfron-
taren a l'Ariany i al Spor-
ting, quea la fi se tregué
l'espina d'aquell increible i
absurd zero a u de la prime-
ra volta„ El Sporting n'hi
foté vuit, ni més ni manco
per tan sols un solitari gol
dels enomenats de l'honor
GOLS:, Minut 21, Sal-
vador de xut creuat, inau-
gura el marcador (0-1).
nut 29, Ruiz, de jugada per-
sonal posa el zero a dos. Mi-
nut 36, jugada de Freixas
per Pesquerra, centre-xut
• d'aquest i la pilota entra per
l'escaire (0-3). Minut 46,
l'Ariany, de jugada personal
acurça distàncies (1-3). Mi-
nut 51, Santos d'un
ment directa de falta
(1-4). Minut 72, Salvador,
després de salvar l'entrada
de varis jugadors marca el
u a cinc. Minut 77, centre
d'Alfonsin en profunditat i
gol de Ruiz anticipant-se al
porter Minut 82, xut
de Ful, rebutjada de la de-
fensa i Agusti, atent, marca
(1-7). Minut 86, Atienza
s'afica dins Parea, xuta,
quietudes del San Pedro,
haciendo posible este ascen-
so tan merecído.
E. C.F. San Pedro ha
conseguido 51 puntos, lo-
grando 94 goles a favor y
51 en contra, siendo tam-
bién el segundo equipo mas
realizador, con un promedio
de 2`76 goles por partido y
tercero menos goleado.
El hecho de que el C.F.
San Pedro ha sido un equi-
po equilibrado se puede
apreciar que entre defensas,
medios y delanteros se re-
partiesen los 94 goles ob-
tenidos en la competición
liguera. Los tantos se re-
la pilota dona al pal i entra




Diumenge pasat, a un co-
negut restaurant de la vila
després de vist el partit
del Sóller, se va fer un so-
par de companyerisme o
germanor, que tengé com
epíleg el Ilirament dels tro-
feus assolits per alguns ju-
gadors del Sporting durant
la passada lliga. Primer, An-
dreu Vives, delegat del
Sporting feu lliurament
d'unes precioses safates a
tots els jugadors de part de
la joieria Stela. Seguidament
una gran copa al màxim go-
Iejador de l'equip: Joan
Ruiz. Seguidament i en nom
del Setmanari Sóller, el qui
escriu aquestes linies va re-
metre el trofeu de la regula-
ritat a Tomàs Vidal, cedit
per Circulo Sollerense.
Altres trofeus fóren cedits
per Deportes Martín, Entre
els quals: Regularitat del
club: Biel Santos. Assistèn-
'cia als entrenaments: Jau-
me Freixas. Jugador més
disciplinat: Salvador Alber-
tí. Gol més espectacular:
Toni Mas (fou el de la pas-
sada setmana; aquell gol di-
recte de cómer). Lluita pels
colors: Fabià Puigrós. Tro-
feu extra a Alfonsín, que
per motius de treball deixa
Mallorca i s'en va a la pe-
nínsula. Sort, Alfonsin, i a
reveure. Trofeu al jugador
més antic: Pep Valls. Se-
guidament Pep Ramis, ob-
sequià a: Joan Antoni Cas-
tanyer, entrenador; Pep Ma-
teo, massatgista; Joan Maiol,
cronista esportiu; Andreu
Vivas i Pere-Antoni Ale-
many, delegats del Spor-
ting, amb unes plaques
commemoratives. Així ma-
teix Joan Antoni lliurà en
nom seu i de l'equip una
placa a Pep Ramis, presi-
dent, tot això amb forts
aplaudiments i brindis de
tota mena. En fí, una bo-
na vetlada i com s'ha vist
el Sporting Sóller va tirar sa
casa per sa finestra... o no?
JOAN MAIOL
parten así: Català 13; Cla-
dera, P. Galindo y A. Rey-
nés, 10; A. Galindo y Pa-
lou, 9; Aguilar y Manri-
que, 6; G. Enseriat, 4; Sam-
pol, 3; Viso, Rios, Cífre,
Varón, Pomar y G. Reynés,
2; Ribas y Frontera 1.
El C.F. San Pedro, a lo
largo del tomeo, sólo ha
cedido dos puntos en el
Puerto: empatando ante
el Sp. Sóller y Cala D'Or.
Por contra ha sumado 17
positivos en sus salidas. Per-
diendo tan sólo cinco par-
tidos y empatando otros
cinco de diecisiete encu-
entros realizados fuera de•
casa. Por lo que se de-
muestra que la trayec-
toria seguida en este cam-
peonato, le ha Ilevado al
San Pedro a conquistar el
subcampeonato de la
Regional.
4-1. EL SAN PEDRO
NO PERDONO
Resultado: San Pedro,
4 (P. Palou, A. Reynés,
dos y G. Reynés); Mariense,
1 (Pastor).
SAN PEDRO: Mora; Ri-
bas, Enseriat, Catala, Mayol;
Pomar, Galindo, Viso; Far
(Reynes II), A. Reynés y
Palou (Cifre).
El San Pedrcr no-se- dur-
intó en los laureles ante el
Mariense, que venía dis-
puesto a Ilevarse un punto.
No sólo no se relajó el con-
junto de Jaime Frontera
te la visita del tercer clasi-
ficado, sino que, practican-
do un juego altamente
ofensivo, desarboló al rnis-
mo, imponiéndose en todas
las líneas, como refleja el
marcador con el que se
gó al término del encuen
tro.
Pocas. palabras bastan
para relatar el porqué de
la holgada victoria azul,
pues el once local, duerio y
serior •del centro del cam-
po, a base de rapidas ac-
ciones ofensivas y mante-
niendo una férrea y segu-
ra defensa en todo mo-
mento, se aproximaba una
y otra vez al marco visitan-
te.,
Por su parte, el Ma-
riense, muy retrasado y len-
to en su juego, apenas en-
contraba huecos por donde
•pudiera crear peligro.
El primer tanto de la
tarde, .fue ,obra de Palou,
al adelantarse a los de-
fensas visitantes. Luego
empató el Mariense por
mediación de Pastor al sa-
que. de una falta al bor-
de del area grande. Y ya
en la segunda parte au-
mentó la ventaja el San
Pedro por mediación de
A. Reynés en dos ocasio-
nes, el primero de tiro
raso y esquinado y el se-
gundo al lanzar un penalty
que serialó el colegiado por
apreciar manos de un de-
fensa visitante. Y cerró la
cuenta G. Reynés a centro
de su hermano, establecen-




Quan arribi aquest setma-
nari a les vostres mans, ja
s'hauran jugat les dues pri-
meres rondes del tomeig de
dupletes de petanca que es
celebra en el C.P. Belles Pis-
tes. Així com la primera
serie eliminatoria de la re-
- =pescaAleshores, , pod
adelantar que han acon
guit la classificació dintre
els vuit primers les dupletes
de N'Adriano, Carles, Du-
que, Falet, desconoguem en
el moment d'escriure
aquesta crònica els resul-
tats finals de les que man-
quen.
Adetisme 
Es passat dissabte, dia
vuit de juny, es varen dis-
putar
s-
 en es "Princeps d'Es-
panya" es Campionats Re-
gionals de Pista per Juve-




pes Club Local es Campio-
nat des Ses Baleares des
VUIT-CENTS METRES
LLIURES (Juniors), inver-
tint en es recorregut un
temps de 2`0131, arribant
netament destacat.





I n'Antemia-Maria Marti es
quart lloc dins Juniors fe-
menins amb 2`37.
Un • altre Sub-Campionat
Regional per na Paquita Ci-
fre a sa prova • des DOS-
CENTS METRES LLIU-
RES •fent un temps de
281. Dins sa mateixa cur-
sa a sa prova masculina en
Guillem Pons es Classifica-
ria en tercer lloc amb 241.
I tercer lloc per na Pa-
quita Cifre (juvenil) i en
Guillem Pons (junior) a ses
seves respectives proves des
,CENT METRES LLIURES
emprant un temps de 144
Vuit dupletes, fins avui,
s'han inscrites en el torneig
femení que es jugarà els
propers dies 19-20 i 21, or
organitzat per el C.P. Belles
Pistes. Una experiència que
pot esser molt interessant
I 123 respectivament.
Un nou Sub-Campio-
nat per sa junior Caterina
Codina dins PES amb
8`53 metres.
I quart lloc Per sa juve-
nil Maria-Antònia Colom
dins es salt de llargada amb
406 metres.
A un Control de Pista fet
a Barcelona es solleric des
"Circulo Sollerense" XA-
VIER MARTIN va fer una
des ses millors marques de
ses Baleares dins es quatre-
cents metres emprant un
temps de 515 (encara no
confirmat oficialment) re-
baixant més d'un segon sa
seva pròpia marca perso-
nal.
Fa dos diumenges es so-
Ileric Ignasi Martí va par-
ticipar a sa Cursa Popular de
Pollença, quedant classificat
es setè veterà.
Sa Secció d'Atletisme des
C.S. ,està preparant ja sa
Cursa de Sant Pere que es
disputarà amb sortida de
per a fomentar l'sport de la
petanca dins la categoria fe-
menina. Fins i tot que po-
dria arribar a presentar la
propera temporada qualque
tripleta amb garanties per a
prendre part en els Cam-
pionats de Balears. I no
seria de demés que els
clubs locals incluiguesin, en
el seus respectius tomeijos,
un altre per aquesta cate-
goria.
davant "Sa Nostra" en es
Port de Sóller, pujada cap a
sa Platja d'en Repic, pas-
sant per damunt es Pont de
sa Platja, d'aqui cap en es
Rocamar, amb sortida a sa
Carretera des Port i arriba-
da de nou davant "Sa Nos- -
tra".
Per sa categoria de me-
nors sa volta serà més cur-
ta. Sortint des mateix lloc
aniran cap a sHotel Eden,
voltant per darrera aquest,
cap a sa Piscina de
tal Es Port, amb arribada en
es mateix lloc de sortida.
Igualmente s'està prepa.
rant ja se vevenja de sa cur-
sa dets atletes amb sa
barca, a sa que com recor-
darem es varen imposar
brillantment es -primers,
a sedició de l'any
vespre ets atletes sollerics
tenen prevista sa seva par-
Per aquest dissabte cap-
ticipació en es Campionats
de ses Balears Absoluts de
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ARRIBAR A MISSES DITES
Les dupletes que han es-
tat eliminades dins les dues
primeres rondes, han tengut
la oportunitat de prendre
part en el torneig de respes-
ca, que està dotat amb dos
magnifics trofeus per les
dues primeres classificades.
Una repesca que pot resul-




LES FINALS EL MATEIX
Per el proper divendres
dia 28, es jugaran les tres
finals, es a dir, la de la gene-
ral, repesca i femení, segui-
dament repart de trofeus i
si es fa bonda hi Pot haver
fins i tot un petit refresc.
Sant Vicenç de aul,
sub-campió de Balears
rFOTO NOGUERA
L. José Anionio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER 
Segona pujada a Lluc
Sa Pujada des Griell a
Lluc es va convertir per se-
gona vegada amb sa gran
Festa des Ciclisme Ma-
lloqu í.
Més de mil inscrits de
totes ses edats i des dos se-
xes per rendir homenatge a
n'es ciclista llucmajorer
Jaume Salvà i al Doctor As-
torki, artífex de que es co-
rredor de s'llueso es trobi
actualment entre noltros,
després des greu accident su-
frit a sa quarta etapa de sa
Volta a espanya.
De nou es C.C. Sprint i




passat, gràcies a s'idea ini-
cial des company Tomàs
Monserrat, i a s'organitza-
ció des polifacètic Tolo
Güell, amb sa col.laboració
des C.C. sprint.
Abans de sa sortida va-
ren ésser lliurades per s'or-
ganització a n'es Doctor As-
torki unes artistiques pla-
ques commemoratives
d'aquesta matinal esportiva,
que va comptar amb sa par-
ticipació cPen Jaume Salvà
—ja quasi completament
recuperat— i s'assistència
durant tot es transcurs de
sa prova de s'homenatjat
Doctor Astorki, acom-
panyat des President de
sa Regional Illenca Joan Se-
rra — que fou s'encarregat
de tallar, juntament amb
n'Astorki i en Salvà, sa cin-
ta de sortida.
Quatre-cents vuitanta
foren es participants que
varen prende sa sortida de
davant es Bar Güell, de Ciu-
tat, cap a Santa Maria, a
on es grup es va incremen-
tar amb bastants de parti-
cipants procedents de Si-
neu, Sencelles, de Santa
Mana mateix... Es segueix
cap a Consell, Binissalem,
Lloseta, Selva, Caimari...
augmentant es grup de
cada vegada més.
Entre ses cares conegu-
des, a més dets homenat-
jats, varen començar fi-
nalitzar sa marxa es Vice-
President Federatiu Pere
Ramis, en Teo Cabanes
(amb sa col.laboració des
seus gregaris) —cumplint
així sa promesa de •fer sa
Pujada si es recuperava es
ciclista Ilucmajorer-, es su-
per-veterà Antoni Serra,
s'ex-Campió Mundial Mi-
quel Mas, es Delegat de Ci-
cloturisme de sa Regional
Illenca Valentí Puig, una
representació masculina.. i
FEMENINA des Col.legi Ar-
bitral...
Sa representació sollerica
va estar composta per qua-
tre "COFRISA-DEFENSO-
RA" (Sebastià Borràs, Pere
Borràs, Josep Cordoba i
Joan Oliver) i. un "FLA-
VIA" (Valentí Puig).
Per no perdre aquesta sa-
na costum en Tolo Güell
va tornar fer sa seva "pu-
jadeta particular" como-
dament damunt sa moto...
a pesar d'haver sortit amb




amb sa participació de quasi
sa totalitat de clubs ciclis-
tes mallorquins, a més de
molts de "brusquers" i
"brusqueres" de sa bicicle-
ta, que amb- tota classe de
vehicles varen donar compte
des prop de quaranta-cinc
quilòmetres des recorregut,
perfectament controlat per
sa Policia de Trànsit, Poli-
cia Municipal de Palma (dins
es terme de Ciutat), C.A.C.
(Grup Ajuda Ciutadana),
Club Ciclista Sprint, Grup
Güell i C.C. Jaben.
S'avituallament a càrrec
de Coca-Cola, Blahi i Grup
Güell estava distribuit a
dos llocs diferents: Lloseta
i es Salt de la Bella Dona,
cuidant de sa salut des par-
ticipants quatre ambulàn-
cies des Centre Metge.
Tancaven sa marxa tres
vehicles-granera (dos ca-
mions i un autocar) amb sa
finalitat de recollir ets ago-
tats participants que no
tinguessin forces per arri-
bar en es Santuari de Lluc,
que després varen servir
també per traslladar a n'es
finalistes de Lluc cap a
Ciutat.
Fins a Lloseta es va
rodar a un acompasat ritme
cicloturista, a una mitjana
d'uns vint quilòmetres s'ho-
ra, emperò arribats en
aquesta població varen co-
mençar ja ses primeres es-
caramusses particulars, pu-
jant-se per davant a ritme
competitiu. Per darrera reg-
nava més sa calma i es seny,
continuament sa majoria
s'excursió en pla de turis
me, ajudant es més forts a
n'es més fluixos, arribant sa
majora d'ells a Lluc, a pe-
sar d'haver de pujar algú
troços a peu. Es vehicles-
granera anaven recollint es
pocs participants que va-
ren desistir des seu intent
inicial: s'arribada en es
Monestir de la Mare de
Déu de Lluc.
I després des, per molts,
esgotador esforç, foren Iliu-
rngest , ..pes organitzadors l4itzd ip lormdiplom es
acreditatius d'haver fet sa
Pujada a Lluc amb bicicle-
ta, signats molts d'ells, a
petició dets interessats, pets
homenatjats Salvà i Astorki,
acabant-se s'interessant i
concurrida matinal esportiva
amb es Ilirament d'un ram
de flors a la Mare de Déu,
pen Jaume Salvà en repre-
sentació de tots es partici-
pants.
JOAN.—
Circular utilizando la parte derecha de la calzada, e incluso el arcén, puede evitarnos muchos
accidentes.
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S'equip infantil femení
DE Sant Vicenç de Paul va
disputar . es passat cap de
setmana sa Final Territorial
de S'Esport Escolar, a ciutat,




dos partits i un perdut es
nostre equip es va proclamar
Sub-Campio de Ses Balears
quedant així sa classificació
final:
Campió: Escolapies
(Palma) amb sis punts.
Sub-Campió: Sant Vicenç
de Paul (Soller), amb cinc
punts.
Tercer: La Salle de Maó
Todos los que alguna vez
tuvimos la "valentía" de salir
al río circulatorio urbano o
interurbano sobre dos
ruedas, nos cuestionamos en
algún momento, en muchas
ocasiones demasiado tarde,
nuestra seguridad dentro de
ese denso fluir de vehículos,
donde parece imperar la ley
del mas fuerte, sin que ésos
seamos nosotros
precisamente.
No es mi intención, al
escr ibir estas líneas, dar




(Eivissa), amb tres punts.




d'entrada Ii va tocar sa part
des calerrdari més forta. Es
dissabte a les onze
s'enfrontava amb ses
Escolapies perdent per
trenta-cinc a vint-i-set. Fou
un partit molt disputat, ja
que es dos equips
presentaven tàctiques molt
diferentes emperò molt
estretes de marcada. Es
marcador sempre va anar
igualat, com el demostren es
norma en cuanto a la
circulación ciclista, tan solo
pretendo hacer una reflexión
en voz alta sobre esa
"valentía" de circular sobre
una bicicleta.
Partiendo de la premisa,
de que la bicicleta es un
vehículo mú, el ciclista (en
el mas amplio sentido de la
palabra) debe en todo
momento conocer y cumplir
las nonnas de trafico, pero
no solucionaríamos mucho
mientras el resto de los
conductores de vehículos no
parcials des tres primers deu
minuts:
1.- Sant Vicenç de Paul 5 -
Escolapies 9
2.- Sant Vicenç de Pau116
Escolapies 14
3.- Sant Vicenç de Paul 23
- Escolapies 25
A sa darrera part s'equip
solleric bastant nerviós va
fallar en es tir a sa cistella,
passant davant en es
marcador ses Escolapies,
acabant es partit amb es 35 a
27 mencionat abans, a pesar
de que s'equip solleric va
lluitar molt essent s`únic
equip que 11 va possar molt
dificil es partit, en es que
després seria es Campió.
Sa segona confrontació es
va disputar també es dissabte
es capvespre, a les divuit
hores, contra
menorquí de laSalle de Mao.
Va ésser aquest també un
partit fort, degut a sa moral
de ses menorquines que
havien guanyat es mati a
s'equip d'Eivissa. Es conjunt
solleric plantejant es partit
en es contraatac va anar.
sempre per davant en es
marcadors, amb es següents
parcials:
1.- Sant Vicenç de Paul 9 -
La Salle de Maó 6.
2.- Sant Vicenç de Paul 16
• La Salle de Maó 10.
3.- Sant Vicenç de Paul 28
• La Salle de Maó 14.
4.- Sant Vicenç de Paul 35
- La Salle de Maó 28.
Es darrer partit es va
disputar es diumenge, a les
onze mitja, a on s'equip
nos consideren como tales.
E sto que parece la mas
elemental de las normas, no
siempre se cumple, e incluso,
a uno le asaltan mares de
dudas al leer noticias de
ciclistas detenidos por
reivindicar el carril-bici,
cuando este tipo de carriles
descongestionaría el trafico
urbano, sin hablar de la
contaminación u otras
muchas razones. i,Sera que la
bicicleta no paga, por el
momento, impuesto de
circulación?
solleric es va imposar
facilment a s'eivissenc amb
un clar trenta-cinc a dotze.
Partit amb molt poca história
degut a sa superioritat de ses
solleriques, essent aquests es
parcials:
1.- Sant Vicenç de Paul 14
- Sa Bodega 2.
2.- Sant Vicenç de Paul 20
- SaBodega 2
3.- Sant Vicenç de Paul 29
- Sa Bodega 8.
4.- Sant Vicenç de Pau135
- SaBodega 12.
D esprés d'aquesta
confrontació es va procedir
en es lliurament de premis a
tots es participants en sa Fase
Territorial, de tots ets
esports. Un total de prop de
mil esportistes que varen
disputar aquesta final, baix
de sa perfecta organització
des Department d'Esport
Escolar des Govern Balear.
Per altra banda seguint
amb sa disputa des "Segon
Torneig de Primavera de
Futbol Aleví", esva disputar
en es Camp d'en Maiol sa
tercera jornada amb es
següents resultats:
Sant Vicenç de Paul A 1 -
SagratsCorsA 1
Puig A 7 - SagratsCorsB 0
Cal anunciar sa retirada de
s'equip des Sant Vicenç de
Paul B per motius de .
direcció.
JOAN
La tendencia, es muchos
casosm suele ser descarar las
culpas sobre los demas, no
quisiera caer en tal ten tación,
no quiero conventir el tema
de la seguridad dentro de la
circulacion, en una guerra de
"buenos" y "malos", entre
otras cosas, porque a la
mayoría nos tocaria formar
parte de ambos bandos, cosa
nada facil.
Esta reflexión sincera en
voz alta, me lleva a citar
algunos de los pecados" (sin
olvidar ni disculpar los dèlos
demas) del ciclista. Esa
sensación de libertad de
movimientos que nos da la
bicicleta nos hace olvidar, a
veces, la atención que todo
vehículo merece a la hora de
ser conducido. El paso del
paseo a la "competición", o
incluso el sentirse seguro, en
una carretera, sobre una
bicicleta acarrean sustos que
podríamos evitar en muchas
ocasiones.
No quiero alargar estalísta
de "pecados ciclistas", sino
fomentar el "examen de
conciencia" individual sobre
el tema, que yo, como
pecador" estoy dispuestos a
confesar. Como la
"penitencia" parece
limitarse a un mero
cumplimiento de las normas
de trafico por parte de todos
los conductores de veh ículos
(ya sean bicicletas,














DIAS 1 AL 5 DE JULIO
DE 10 A 13 HORAS.
(1-8) CL-ASES DE
ALEMAN PARTICU-
LARES O EN GRUPOS.












UNA PODEROSA HISTORIA DE
AMISTAD, HONOR Y DE UNA
HUIDA HACIA LA LIBERTAD





LOS GRITOS DEL SILENCIO
GOLDCREST e INTERNATIONAL FILM INVESTORS nyeser.on
UNA PRODUCCION ENIGMA "IFIE MLUNG FIELDS"
SAM WATERSTON•Dt. RINGS. NGOR wpcode MIKE OLDFIELD
G,.Ae SRUCE ROBINSON Acloptcclo reocdo. -LA MUERTE Y VIDA DE DITTI PRAN"
c..ccooca SYDNEY SCHANBERG en e• NEW YORK TIMES MAGAZINE
0121 toz.naffol.	 Procbcico po• DAVID PUTTNAM C•~31X. ROLAND JOFF E





A LA MEJOR PELICULA
AL MEJOR DIRECTOR
AL MEJOR ACTOR
SABADO 15, DOMINGO 16
Y
ADIOS JUPITER ADIOS
MARTES 18, JUEVES 20
ACOSADO POR LA POLICIA, LA
PERSECUCION SE CONVIRTIO EN
UNA CACERIA HUMANA.
LA JUSTICIA DE NINJA
* * *
PROXIMO SABADO Y DOMINGO














Sant Bartomeu 09`00 (m
L'hospital	 11`00








) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
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C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
	San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN plsos en el «Mar Blau» de la
Playa.
	 • •
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flaménco.  





EN ES COLL D'EN-
SER (ES BARRANC)





















LLAMAR 9 NOCHE AL
TEL. 631057.
DESAPAR ECIDA
















oriente ha sido rnw, cues-
tionada, incluso por ellos
rninos; pero esta crítica
siempre se hace halo un
punto de vista occidental,
con lo cual pierde gran parte
de su legitimiclad.
Concretando, podemos
decir que lo que se muestra
en la película es verdad, pe-
ro no toda la verdad. Es una
verdad a medias y por su-
puesto la mitad que falta es
la de la visión opuesta a la
que se da.
Por otra parte este film
ha sido presentado como la
história de una amistad,
cuando lo rnâ.s correcto
sería presentarla como la
historia de una servidum-
bre. Recomiendo una espe-
cial atención a la escena
que se desarrolla en los ser-
vicios tras la entrega del Pu-
litzer a Schanberg, tiene
mucho que decir sobre el
verdadero componente hu-
mano de la historia.
Sam Waterston da vida a
Sydney Schanberg y el Dr
Haing S Ngor es en la
ficción Dith Pran. La di-.
rección corre a cargo de Ro-
land Joffe. La producción es
de David Puttnam y la mú-
sica de Mike Oldfield.
Como complemento se
ofrecerá el film oriental
"Adios Júpiter Adios". Se
trata de una pleícula de
ciencia-ficción cuya trama
argumental se basa en la po-
sibilidad de que Júpiter se
constituya en un nuevo sol.




Ono, Hisaya Morishige, etc.
La dirección, producción y
guión son de Sakyo Ko-
matsu.















VIDA Y MUERTE DE
DITH PRAN
Vida y muerte de Dith
Pran es el relato que Syd-
ney c h an b erg publicó en el
New York Time v que dió
lugar al film que iendremos
oportunidad de presenciar
esta semana. Técnicamente
la película ofrece una gran
calidad. La fotografía es
verdaderamente buena y la
música es del genial Mike
Oldfield que una vez míts
demuestra su talento en for-
ma de composiciones pre-
ciosas. Afiadiendo a ello un
montaje muy bien sincroni-
zado el resultado es el de un
film técnicamente muy
bueno. Por otra parte la fa-
ceta artística no desmerece
en absoluto (tal y como lo
demuestra el Oscar conce-
dido al Dr Haing S. Ngor
por su interpretación del
personaje de Dith Pran) y
la interpretación de los in-
térpretes alcanza un gran
nivel. Nos encontramos,
pues, ante un film reco-
mendable.
Tal. vez sólo hay que
hacer una recomenda-
ción; desgraciadamente los
cineastas USA, que obtie-
nen unos tratamientos téc-
nicos fenomenales, caen de-
masiado a -menudo en la
tentación del mensaje
propagandístico. Ademås
el tema se encuentra toda-
vía muy cercano en el
tiempo para que pueda ser
tratado con un mínimo de
rico. Con ello no
quiero decir "":71t7e- 1a-pelí-'-
cula no tenga una solida
base real, sino que como
siempre los americanos se
muestran incapaces de
tratar un tema que les con-
cierna con imparcialidad. En




(J.A.).— Un dels carrers en
més mal estat de la barriada
de Biniaraix era
induptablement es carrer de
l'Amargura, pujant a ma
esquerra i abans d'entrar a
„fialt vila. Tomàs París, mestre,
:trobrbs!-del-,carrer,.1 tots.s1S-;
WiriatS -hi han posat braços i
doblers i aquesta setmana
han acabat una obra
d'iniciativa pròpia. S'ha
cregut més convenient
encimentar que asfaltar i el
pressupost inicial ha estat de
prop de 700.000 pessetes.
L'Ajuntament els ha ajudat




Se convoca a la junta ex-
traordinaria para el viernes
21 de junio a las 8`30. Para
información de las activi-
dades y planificación de la
futura junta.
Rogamos la maxima asis-
tencia para el funcionamien-
to del centro y bien de sus
hijos. La diferencia entre




El C.F. San Pedro•a- Segunda Regional
Por primera vez en su historia el C.F. San Pedro del Port jugará en II Re-
gional en la próxima temporada, redondeando así una exitosa campaí -la en
donde se ha conseguido el subcampeonato de la lRegional.
SetmanafTS•5 11-ör ULTIMA PAGINA       
ImIM~M~
TEMES DE CENTENARI
Miquel Aguiló, quaranta cinc anys repartint diaris
Miquel Aguiló ha repartit (-1 Setinanari Sóller i altres
publicacions, durant mes de quaranta-cinc anvs.
Enguany, serà un any de festa pel nostre Set-
manari: En complim Cent. Dins tota aquesta
festa hem de reconeixer a tot un grup de perso-
nes, sa seva tasca silenciosa durant tants i tant de
temps. Sense sa seva labor no hagués estat pos-
sible arribar tan enfora. Una d'aquestes persones
és En Miquel Aquiló ("En Miquell Llauner"),
Continuam així es "Temes de Centenari".
—Setmanari: Lo primer
de tot que mos has de con-
tar és quants d'anys fa que
reparteixes el Sóller?
—Miquel. (En no s'ho •
ha de pensar gaire i contes,-
ta tot d'una). Fins devers es
14 anys vaig fer feina de
ferrer a Can Perlos, des-
prés vaig començar a re-
partir el "Sóller" í altres
diaris. D'això en fa un total
de quaranta-cinc anys. -
temps, s'Alcazar encara no
era de Can Pinoi i hi havia
competencia.
S.— Quan una persona
com tu ha fet lo mateix tant
de temps, arriba a viure
moltes coses i recordar-ne
també moltes. Quin era es
lloc més enfora on duies el
"Sóller"?
M.-- Fa devers vint anys
el duia a Monnàver i en es
Mirador de ses Barques. Per
supost que en arribar sem-
pre me convidaven a bere-
nar.
S.— Com anava sa feina
de repartidor?
M.— El "Sóller" sortia es
dissabte horabaixa i es ma-
teix vespre el repartia en
es Port i a Biniaraix. Es
diumenge feia la resta.
Molts de dissabtes eren les
dues o les tres de sa nit
quan acabava sa volta.
Abans tenia sa sort que
no hi havia tants de diaris
a repartir i me concretava
més amb es Setmanari que
l'havia de dur a uns 500 sus-
criptors en es seu domicili.
S.— A part de tu, on se
venia més el Sóller?
M.— Només el veniem
noltros, a ca Sa Birota i sa
Imprenta.
S.— Es preu més baix
que recordes, quin és?
M.— Quan vaig comen-
çar record que valia 1,50
pta.
—S.— Molta gent te co-
neix per sa bicicleta.
—M.— Si, n'he arribat a
espanya cinc, de caigudes, o
accidents que he tengut.
Bicicletes i sabates, n'he
arribat a gastar moltes.
S.— Recordes que el
"Sóller" no surtís?
M.— No, sempre el varem
haver de repartir. A vega-
des s'espanyaven ses mà-
quines i sortia més tard,
però sempre sortia. Tant
plovia com si feia neu.
Precisament un dia de mal
temps, es quan es suscrip-
tors tenen més ganes de
llegir.
S.— Has arribat a cone-
ixer es fundador?
M.— Si, era es jefe de
s'estació des tren i encara
el vaig coneixer. A sa im-
premta corregia ets es-
crits.
S.— Quan un comença
una feina, no sap mai quan
l'acabarà.
M.— Jo tenia aleshorerk
-
catorze anys. A sa impremta
me daren dos mesos de plaç
i que haviat me cansaria,
I ja ho veus, han estat molts
d'anys.
S.— També han estat
molts qui t`han fotografiat
o t`han pintat...
M.- En es museu hi ha
un quadre i n'Eugenio, es-
cultor, me va fer una talla
de fusta.
S Encara segueixes
fent feina, si b-e ja no dus el
"Sóller", qui t`ha substituit?
M.— Ara l'envien per co-
rreu, directament en es
subscriptors.




—S.— Durant tot aquest
temps deus haver repartir
molts de diaris?
M.— Diaris i revistes:
"Almudaina", "Ultima Ho-
ra", • Destino", "Activi-
dad", "Semana deportiva",
"Hoja del Lunes", i darre-
rament "Diario de Mallor-
ca" i es diumenge en so
tir de sa missa de les 1
repartia es programes des
cine Fantasio. Per aquest
